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จากบรรณาธิการ
 วกิฤตกิารณน์้ำาทว่ม ป ี2554 นีน้บัวา่รา้ยแรงทีส่ดุอยา่งไมเ่คยมปีรากฎมากอ่นในประเทศไทย และเกนิความคาดหมาย
ของประชาชนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่น้ำาท่วมสูงหลายพื้นที่แม้นกระทั่งดอนเมืองซึ่งเป็นพื้นที่สูงสุดของเมือง
หลวงก็ตาม คนจำานวนไม่น้อยที่ต้องแปรผันจากตอนแรกที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขตบ้านน้ำาไม่ท่วม แต่ท้ายสุด
กต็อ้งกลายเปน็ผูร้อรบัความชว่ยเหลอืเพราะน้ำาทว่มบา้นตนเองเชน่กนั สว่นผูท้ีอ่าศยัในพืน้ทีห่รอืจงัหวดัทีน่้ำาไมท่ว่มกโ็ดนผล 
กระทบจากวิกฤตครั้งนี้ด้วย เช่น การสัญจรไม่สามารถไปมาได้โดยสะดวก สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำาเป็นขาดแคลนและ
ราคาสูงขึ้น เสมือนตกอยู่ในสงครามโดยมีน้ำาเป็นข้าศึก เหตุการณ์ในครั้งนี้ นักสารสนเทศควรเรียนรู้อะไรบ้าง ประการแรก 
การเตรียมพร้อมด้านข้อมูลสำาหรับรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อปี 2553 องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สหภาพ
ยุโรป (โออีซีดี) ระบุว่า กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 9 เมืองใหญ่ในเอเชียที่เสี่ยงต่อน้ำาท่วมอย่างรุนแรง และจากข้อมูล
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันท่ี 2 กรกฏาคม 2553 มีบันทึกการตอบกระทู้ของรัฐบาลต่อการวางแผนรับมือสถานการณ์
น้ำาท่วมว่า สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555  และแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553-2562 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรม
อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสำานักการระบายน้ำา กรุงเทพมหานคร นำาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งล้วนเป็นด้านการจัดการน้ำาท่วม (Flood management) แต่ยังขาดการจัดการสารสนเทศด้านน้ำาท่วม (Flood 
information management) เพือ่รวบรวมและจัดเกบ็สารสนเทศดา้นน้ำาทว่มใหค้น้คนืไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ ใหบ้รกิาร
ทั้งหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำาหรับวิจัย วางแผน และดำาเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง
ข้อมูลตามสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประการที่สอง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำาท่วมในช่วงที่เกิดเหตุการณ์มีจำานวนมาก มา
จากหลายแหลง่ทัง้ภาครฐัและเอกชนและขาดความเปน็เอกภาพ ทำาใหป้ระชาชนสบัสนและเกดิปญัหาความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู 
ดงันัน้การฝกึฝนใหค้นไทยมทีกัษะการรูส้ารสนเทศเปน็สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่โดยเฉพาะดา้นการประเมนิสารสนเทศ ประการสดุทา้ย 
ห้องสมุดขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยเช่นเดียวกับบ้านเรือนและหน่วยงานต่าง ๆ  ถึง
แม้นมีการป้องกันน้ำาและขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑ์ไปเก็บไว้ในที่สูง หลังน้ำาท่วมพบว่าสภาพอาคารห้อง
สมุดเสียหายทำาให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ อาจต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น
เหมือนเดิม แผนรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster plan) และความรู้ด้านการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรบัหอ้งสมดุในสถานการณเ์ชน่นี ้นอกจากนีค้วรคำานงึถงึการจัดการโลจิสตกิสส์ารสนเทศ (Information logistics) เพือ่
ให้สามารถบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องแม้นห้องสมุดเกิดอุบัติภัยใด ๆ ก็ตาม วิกฤติครั้งนี้ไม่ได้นำามาซึ่งความ
เสียหายเพียงอย่างเดียว แต่ทำาให้เราเกิดการเรียนรู้สิ่งดี ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยมากมาย ทำาให้สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงที่ทรงช่วยเหลือพสกนิกรมาโดยตลอด ทำาให้ทราบว่าประเทศไทยมีนักวิชาการเก่ง ๆ หลายคน มีนักธุรกิจที่มีจิต
สาธารณะ คนไทยมีน้ำาใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนไทยมีเมตตาต่อสัตว์ที่ประสบภัย และที่สำาคัญคือ ในช่วงเวลาวิกฤตนั้น
ทุกคนในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างอบอุ่นท่ามกลางกำาลังใจจากญาติมิตรและเพื่อนฝูง 
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 2 ของปี 2554 กำาหนดออกเดือนธันวาคม ซึ่งกองบรรณาธิการ
พยายามฝ่าวิกฤตน้ำาท่วมครั้งนี้เพื่อให้วารสารออกได้ตามกำาหนด และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน 
เช่นเคย ทั้งการติดตามอ่าน แสดงความคิดเห็น และส่งบทความมาตีพิมพ์   
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